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Ichsan Kholif Rahman, D0313036, Hiperrealitas Persis Fans B 6  di Kota 
Surakarta. Skripsi. Pembimbing : Drs. Bambang Santosa, M.Si. Program Studi 
Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 
2017. 
Kultur kasual adalah budaya yang tumbuh di Kota Liverpool pada sekitar akhir 
tahun 1970. Pada tahun ini situasi pendukung klub sepakbola liga Inggris sedang 
mengalami ketegangan antar supporter sehingga para supporter sulit untuk 
memasuki bar-bar dan sulitnya untuk memasuki stadion klub lawan akibat dari 
hal ini maka disiasati dengan mengenakan produk dari desainer terkemuka seperti 
Burberry, Stone Island, Fila, Lonsdale, Sergio Tacchini serta produk sporty lainya 
dengan memakai pakaian seperti ini maka secara langsung membantu para 
supporter untuk berhadapan langsung dengan supporter lawan dan pihak 
keamanan juga tidak melakukan tindakan yang menjurus terjadinya bentrokan 
fisik antara supporter dengan pihak keamanan.. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui bagaimana hiperrealitas dalam mengenakan atribut kasual dan makna 
setiap simbol budaya yang ada dalam Persis Fans B 6 . Penelitian ini 
menggunakan teori Hiperreality oleh Jean Baudrillad. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan penelitian ini adalah 
anggota komunitas Persis Fans B 6  sesuai dengan kriteria. Teknik pengambilan 
sampel adalah purposive sampling. Lokasi penelitian ini di Kota Surakarta dan 
tepatnya pada Komunitas Persis Fans B 6 . Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dengan model analisa yang dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data hingga penarikan kesimpulan, serta untuk validitas data 
menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian ini adalah bahwa budaya tumbuh 
melalui proses media dengan simbol yang memiliki makna tersendiri dan hingga 
tumbuhnya Hiperrealitas simbol atribut budaya kasual, simbol spanduk, 
penggunaan alat musik untuk mendukung klub, penggunaan lagu untuk 
mendukung klub, perilaku hooligan dan perilaku minum-minuman keras yang ada 
pada diri komunitas Persis Fans B 6 . Komunitas Persis Fans B 6  menggunakan 
simbol apa saja yang Persis Fans B 6  ketahui hingga membentuk hiperrealitas 
simbol dan perilaku untuk mendukung klub Persis Surakarta. Simbol dan perilaku 
memiliki makna yang berbeda.  













Ichsan Kholif Rahman, D0313036, Hiperrealitas Persis Community Fans B 6  
in Surakarta City. Thesis. Supervisor: Drs. Bambang Santosa, M.Si. Program of 
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Casual culture is a growing culture in the City of Liverpool in the late 1970s. In 
this year the situation of English football club supporters is experiencing tension 
between supporters so that the supporters are difficult to enter the bars and it is  
difficult to enter the opposite club stadium resulting from this then They are 
change by wearing products from leading designers such as Burberry, Stone 
Island, Fila, Lonsdale, Sergio Tacchini and other sporty products by wearing 
clothes like this then directly help the supporters to deal directly with the 
opponent supporters and the security also did not take action leading to the 
occurrence physical clashes between supporters and security forces. The purpose 
of this study is to find out how hyperrealitas in wearing casual attributes and the 
meaning of every cultural symbol that exists in Persis Fans B 6 . This study uses 
the theory of Hiperreality by Jean Baudrillad. This research is a qualitative 
research with case study approach. Informant of this research is member of 
community of Persis Fans B 6  according to criterion. The sampling technique is 
purposive sampling. The location of this research in Surakarta City and precisely 
in Persis Community Fans B 6 . Technique of data collecting done by field 
observation, interview and documentation. Data analysis technique with analysis 
model starting from data collection stage, data reduction, data presentation to 
conclusion, and for data validity using data triangulation. The result of this study 
is that culture grows through media processes with symbols that have their own 
meaning and to the growth of hyperrealities symbols of casual cultural attributes, 
banner symbols, use of musical instruments to support clubs, use of songs to 
support clubs, hooligan behavior and drinking behavior Is in the community of 
Persis Fans B 6 . The Persis Community Fans B 6  uses whatever symbols Persis 
Fans B 6  is known to form the hyperreality of symbols and behaviors to support 
Club Persis Surakarta. Symbols and behavior have different meanings. 
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Budaya : Sesuatu kebiasaan dalam masyarakat yang dilakukan secara     
berulang-ulang dan berpola yang di anggap sebagai bagian 
penting masyarakat 
Simbol : Bagian dari suatu budaya dapat berbentu tulisan, lisan, 
isyarat maupun benda- benda yang menunjukan makna 
Hooligan : Perilaku supporter dari sepakbola Inggris yang menunjukan 
perilaku kebrutalan dan arogansi 
Ultras : Budaya supporter dari Italy yang menunjukan keloyalitasan 
dan kreatifitas dalam mendukung klub 
Barra Brava : Budaya supporter dari Amerika Latin yang menunjukan  
keloyalitasan, kreatifitas dan intervensi kepada klub 
Casual : Cara berpakaian yang rapi dan elegan 
Firm: Kelompok kecil dalam suatu komunitas supporter 
Fanatik : Sebuah pengorbanan, dedikasi dan perasaan yang diberikan 
kepada  sebuah objek tertentu    
Hiperrealitas: Tahapan dimana realitas nyata terdekonstruksi oleh realita 
semu yang di akibatkan oleh rekayasa virtual 
Fans B 6   : Kelompok supporter yang mengenakan atribut kasual dan 
mengangkat budaya Inggris untuk mendukung klub Persis 
Surakarta 
 
 
